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tesis de la escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, para obtener el título 
en Didáctica de la Educación Inicial, presento mi trabajo de tesis denominado: “Nivel 
de creatividad” para la mejora de la creatividad de los niños de 4 años de la I.E.I N°103 
“Divino Niño Jesús” Bongará Amazonas 2016. 
Dicho trabajo mencionado consiste en diseñar estrategias innovadoras para mejorar 
la creatividad de los niños, que se trabajará durante el desarrollo de los con diferentes 
ítem a evaluar y de esta manera optimizar los diferentes niveles de creatividad. Esta 
propuesta contribuirá significativamente en el desarrollo personal de los alumnos, que 
repercutirá en su rendimiento académico. 
Así mismo es una propuesta que estará al alcance de los docentes, quienes 
podrán hacer uso de la misma para implementarla con sus alumnos, que sin duda 
contribuirá para el desarrollo personal de cada uno. 
Es entonces que se procura dar cumplimiento a todos los procedimientos 
estipulados en el reglamento que rige nuestra casa Superior de Estudios, para poder 
obtener el título en Didáctica de la Educación Inicial. 
Respetados miembros del jurado presentes aquí espero que este trabajo sea 
evaluado y logre su aprobación. 
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Tal y como señaló Ridao (2005), “el hombre es un ser creativo por naturaleza” y es de 
mucha importancia en la vida del ser humano ya que viene a ser el arte de resolver 
problemas, permitiendo desenvolver amplia y acertadamente diversos escenarios, 
pero la educación se encuentra frente a un gran reto, debe orientar a fomentar la 
capacidad creativa de los alumnos, por consiguiente, esta investigación busco conocer 
el nivel de creatividad de los niños de 4 años de la I.E.I N°103” Divino Niño Jesús” 
Bongará Amazonas. 
 
El estudio es descriptivo, se seleccionó como muestra a 18 niños que conforman el 
aula a quienes se les aplicó el” test de creatividad en pre-escolares basado en el Test 
de Torrance” que evalúa 4 componentes: Originalidad, Elaboración, Fluidez y 
Flexibilidad. Los resultados fueron analizaron mediante equivalencia de baremos. 
 
Los resultados obtenidos de los 12 items del test, muestran que los niños de 4 años 

















As Ridao (2005) pointed out, "The man is a creative being by nature" and the creativity 
is of great importance in the life of the human being since it is the art of solving 
problems, allowing to develop wide and accurately various scenarios, but the education 
is facing a great challenge, it should guide to promote the creative capacity of students, 
therefore, this research sought to know the level of creativity of children of 4 years of 
the IEI No. 103 "Divine Child Jesus" Bongará Amazon. 
 
The study was descriptive, was selected as sample 18 children that make up the 
classroom who were applied the “test of creativity in preschool based on the Torrance 
Test” which assesses four components: Originality, Development, Fluency and 
Flexibility. The results were analyzed by equivalence of ready-reckoner. 
 
The results obtained from the 12 items of the test, show that children of 4 years are 





































































1.1. Realidad Problemática 
 
 
La persona creativa se puede desenvolver amplia y acertadamente en los 
diversos escenarios de actuación porque tiene la agudeza mental para poner en 
práctica sus destrezas y competencias en la resolución de problemas de la vida y de 
su contexto. (Medina N., Velázquez M., Alhuay-Quispe J. y Aguirre F., 2017) 
 
En la actualidad, Chile, atraviesa por un momento de renovación en innovación 
en materia educativa que pretende reformar y modernizar la educación chilena en su 
totalidad, poniendo énfasis en el mejoramiento de la calidad y la equidad. 
En general, esta es una reforma que tiene como gran objetivo la equidad y 
calidad de la educación y pretende modificar las formas de enseñar y aprender, los 
contenidos de la educación, la gestión de los servicios educativos, los materiales 
educativos, la infraestructura escolar y mejorar de las condiciones de trabajo de los 
docentes. El fin principal es equiparar las oportunidades de todos los niños y niñas 
para acceder a una mejor educación y desarrollen su creatividad. (Campos M., Chacc 
I. y Gálvez P.) 
 
 
Elliot (1991), citado por Morales (2001). Indica, “La creatividad pasa a ser parte 
esencial en la vida de los niños a partir de las décadas posteriores al final de la 
Segunda Guerra Mundial, donde la creatividad es el arte de resolver problemas”. 
 
Ridao. (2005). Señala “El hombre es un ser creativo por naturaleza, que busca 
adaptarse a las circunstancias socio-históricas dentro de las coordenadas tempo- 
espaciales, para lo cual despliega todo su potencial en virtud de un proyecto de vida 
que abarca la faz personal y profesional”. 
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Klimenco. (2008). Indica que: 
Un recorrido por el concepto de la creatividad y sus componentes brinda la 
posibilidad de exponer una visión desmitificada acerca de esta dimensión del ser 
humano, que emerge como una capacidad susceptible de ser desarrollada en todos, 
y, a su vez, permite trazar algunas orientaciones metodológicas y pedagógicas para la 
educación. En este orden de ideas, la educación se encuentra frente a un gran reto, 
consistente en una revolución educativa dirigida a crear nuevos modelos pedagógicos 
que respaldan una enseñanza desarrollante, orientada a fomentar la capacidad 
creativa de los alumnos en todos los niveles, desde el preescolar hasta la educación 
superior. Se exponen los componentes del proceso educativo relevantes para el 
desarrollo de la capacidad creativa: actitud creativa del docente, creación y utilización 
de estrategias pedagógicas y didácticas en las aulas de clase, fomento de las 
atmósferas creativas y la emergencia de la creatividad como un valor cultural. 
 
Ridao, Etal (2005). Señala. “Un educador creativo, es aquel que motiva al 
niño a poner en juego todo tipo de indagaciones, lo escucha activamente, se 
constituye en guía, en la persona que lo acompaña y lo alienta en su curiosidad y 
descubrimientos” 
 
Los juegos están llenos de oportunidades para que los niños y niñas 
aprendan y perfeccionen habilidades nuevas. Cuando los niños y niñas juegan, usan 
todos sus sentidos –el oído, la vista, el gusto, el tacto, el olfato y la movilidad, para 
recabar información sobre el mundo que les circunda. 
 
El educador creativo debe ante todo respetar a la infancia y su necesidad 
lúdica como medio de acercarse al mundo. También alentar e incentivar a sus alumnos 
a pensar creativamente, a experimentar, a explorar, a ensayar, a formular hipótesis, a 
realizar constataciones y contrastaciones entre lo que se supone y lo que la realidad 
le muestra que es; a indagar buscando nuevas respuestas o soluciones a los 
problemas planteados, de esta manera el niño arribara a conocimientos altamente 
significativos y el pensamiento operará enriqueciendo sus estructuras orientándolo a 
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un nivel de mayor complejidad en cuanto a operaciones mentales y enriquecimiento 
de la inteligencia creadora. Por otro lado, el docente de be ser un investigador 
permanente de la vida infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva en su 
aspecto fisiológico, social y cultural, un docente consciente de que el mundo es una 
unidad, donde el aprendizaje y la enseñanza son parte del cosmos y no 
compartimentos estancos, donde el todo tiene un movimiento espiralado y dinámico. 
Unicef (2011). 
 
Ridao. (2005). Revela que la tarea del educador se centra en descubrir y 
cultivar al máximo el potencial creativo de cada niño, para lo cual primero ha tenido 
que ser capaz de descubrir su propio potencial creativo. Este camino conlleva a la 
autorrealización y autoestima por parte del alumno y del maestro. 
 
El aprendizaje en el nivel inicial se centra en fomentar la actividad lúdica como 
proceso que conlleva al niño a desarrollar su potencial creativo, al desarrollo de su 
capacidad perceptiva, a resolver problemas por medio de la exploración, ensayo, 
descubrimiento, desarrollo del pensamiento crítico, analítico y sintético, o sea, a 
participar activamente en actividades de investigación. 
 
Ridao etal (2005). Demuestra que la cuestión de la metodología de la 
enseñanza creativa, plasmada en las estrategias pedagógicas y didácticas 
especialmente organizadas y dirigidas fomentan la creatividad, remite al asunto de la 
relación entre la enseñanza y el desarrollo. 
 
Que, la creatividad implica el desarrollo de muchas habilidades cognitivas y 
meta-cognitivas, destrezas, conocimientos, orientaciones motivacionales, actitudes 
emocionales, características personales, etc. La formación de este gran abanico de 
cosas no solo requiere de la continuidad de las influencias educativas a través de los 
niveles consecutivos, sino que implica también una enseñanza desarrollante. 
 
Es una etapa crucial, donde se encuentra en formación la personalidad, las 
habilidades creativas, el proceso de socialización, he allí la importancia de poder hacer 
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una intervención oportuna para poder consolidar buenos cimientos que serán la base 
de un desarrollo óptimo de la persona en la adultez. 
 
Ferres J. (2000). Considera que los docentes han de adaptarse a los tiempos 
que corren y volver a entrar en sintonía con su alumnado, asumiendo un cambio de 
metodología que incremente la motivación dentro del aula y prologue los aprendizajes 
fuera de ella. Sugiere, entre otras propuestas, practicar el zapping didáctico (trabajar 
con unidades más breves; introducir recursos tecnológicos en forma variada; ágil e 
imaginativa; incorporar la variación constante en las técnicas de trabajo y cambiar de 
ritmo, de entonación y de intensidad en la expresión verbal); utilizar la palabra de forma 
creativa a partir del uso de metáfora, e introducir en el aula los medios audiovisuales: 
los recursos gráficos, la narración dramatizada, el informativo audiovisual, el programa 
motivador, el programa multimedia, las imágenes de apoyo, etc. 
 
 
El presente trabajo investigación tiene por título “Nivel de creatividad de los 
niños de 4 años de la Institución Educativa N° 103 Divino Niño del Distrito de Jazán, 
Bongará - Amazonas con esto se pretende identificar y describir la creatividad de dicha 
Institución. 
La cual será muy útil para los docentes que deseen implementarla dentro de 
sus aulas. Esto contribuirá notablemente en el desarrollo personal de los niños, 
fortaleciendo su creatividad, y que a su vez se verá reflejado en su rendimiento 








1.2. Trabajos previos 
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Guevara & Luján (2015) trabajaron una investigación denominada “Taller de 
Actividades gráfico-pláticas para desarrollar la creatividad en Niños y niñas de cinco 
años del C.E.I. N° 215-Miraflores-Trujillo”, se trazaron como objetivo determinar la 
influencia del Taller de Actividades gráfico plásticas en el Desarrollo de la Creatividad 
de Niños y niñas de cinco años del C.E.I. N° 215-Miraflores-Trujillo”; concluyeron que 
han comprobado plenamente la validez de la influencia del taller de actividades gráfico- 
plásticas porque ayudó a promover significativamente el desarrollo de la creatividad en 
los niños de cinco años del CEI N° 215 de Miraflores-Trujillo. 
 
 
Sotaculo & Riveros (2014) en la Tesis denominada “La Técnica de la 
dactilopintura en el desarrollo de la creatividad en los niños de cinco años de edad de 
la I.E. N° 166 Tucsipampa Lircay-Huancavelica”, persiguieron como objetivo 
determinar la influencia de la técnica de la dactilopintura en el desarrollo de la 
creatividad de los Niños y Niñas de cinco años de edad de la I.E. N° 166, Tucsipampa- 
Lircay-Huancavelica; la muestra utililzada fue de tipo probabilístico; consideraron un 
test de entrada y de salida. Luego de haber realizado la prueba de la hipótesis, 
verificaron que la aplicación adecuada de la técnica dactilopintura favorece el 
desarrollo de la creatividad de los niños y niñas de cinco años de la Institución 
Educativa N° 166, Tucsipampa, Lircay-Huancavelica. 
 
Vásquez, J. (2015) en su tesis titulada inteligencia emocional en la creatividad 
de niños de cinco años de la Institución Educativa N° 933 de Huancavelica- Tesis de 
pre grado - Universidad Nacional de Huancavelica; tuvo como objetivo determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y el nivel de creatividad de los niños de cinco 
años de la Institución Educativa N° 933 de Huancavelica. Trabajó con una muestra 
intencional de 22 niños y niñas de cinco años utilizando el método descriptivo que le 
facilitó analizar, organizar y presentar los datos donde administró el cuestionario 
Siempre y el Test de Torrance y el análisis estadístico (Estadística Descriptiva) para 
reportar y describir los resultados. Para la constatación de hipótesis utilizó el 
estadístico no paramétrico de Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron un nivel 
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de significancia del 95%, que prueba la afirmación de la inexistencia de una relación 
directa y significativa entre la inteligencia emocional y el nivel de creatividad de los 
niños de cinco años de la Institución Educativa N° 933 de Huancavelica. 
 
 
Ojaicuro R. (2015) en su Tesis La Creatividad infantil y logro de aprendizajes 
en Niños y Niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial 401 “Mi carroussell ” 
del Distrito de San Juan- 2015; tuvo como objetivo: Comprobar la relación que existe 
entre la creatividad infantil y los logros del aprendizaje de los Niños y las Niñas de 5 
años de la I:E:I N° 401: La muestra estuvo conformada con 30 niños y niñas; el diseño 
fue no experimental, transaccional - correlacional 
Concluyó: los niños se sienten estimulados para realizar actividades didácticas; el 10% 
de los niños realiza sus actividades con materiales didácticos mientras que el 90% no 
lo hace. Los niños y niñas suelen combinar los recursos y materiales de los sectores 
durante la realización de actividades didácticas.} 
 
Canepa & Evans (2016), en la Tesis denominada “Estrategias docentes y 
desarrollo de la creatividad en niños y niñas de 5 años: Un Estudio comparativo entre 
una institución educativa privada y una institución educativa pública del distrito de San 
Miguel”. Consideraron como objetivo comparar el resultado de la aplicación de 
estrategias docentes en el desarrollo de la creatividad de niños y niñas de 5 años de 
una institución educativa privada y una institución educativa pública del distrito San 
Miguel. El tipo de investigación fue aplicativa – comparativa. 
 
Concluyó que es urgente la necesidad de estimular la creatividad en los niños 
de 5 años y que el docente debe aplicar en todo el desarrollo de la relación niño- 
profesora estrategias acorde a su contexto considerando la innovación y actualización 
continua. 
 
Soto (2013). En su tesis doctoral realizó una investigación referente al 
desarrollo del pensamiento divergente, para lo cual elaboro estrategias, basado no 
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sólo en las respuestas de los padres y profesores, sino también en los resultados del 
test, y ver si entre ambos existiría o no alguna correlación. Dicho programa se basa en 
actividades pensadas para el trabajo lúdico, partiendo de las principales cuatro áreas 
del desarrollo del niño que son la socioemocional, psicomotriz, lenguaje y cognoscitivo, 
llegando a las siguientes conclusiones: 
 
- Al aplicar el test de creatividad será de ayuda la temprana identificación 
de niños con altas capacidades. 
- Al aplicar el test de creatividad en niños con altas capacidades nos 
ayudará a obtener mayor provecho de sí mismos. 
 
Alezones, J. (2013). Realiza una investigación con el objetivo de analizar el 
nivel de creatividad en los niños y niñas de 4 años en lo que respecta a los factores 
del desarrollo: auto concepto, resolución de problemas interpersonales y capacidad 
intelectual, en el contexto escolar y para ello tomo una muestra de 140 estudiantes 
entre niños y niñas de centros públicos y privados matriculados en el tercer nivel 
preescolar y utilizo una metodología transversal correlacionar con 8 instrumentos de 
evaluación. Los resultados arrojan que el grupo manifiesta niveles de creatividad con 
una tendencia alta en cuanto a ser fluido y original de forma verbal, grafica, en la 
búsqueda de soluciones y en soluciones halladas, mientras que el grupo del contexto 
privado muestra además de ser menos resistentes en el cierre de la idea, más atentos 
y menos inconformes, pero más flexibles. El grupo del sector publico muestra ser más 
resistente ante el cierre de las ideas, menos flexibles y atentos, pero más inconformes 
y todo el grupo muestra un alto nivel de auto concepto y un bajo nivel de resolución de 
problemas interpersonales, además de una capacidad intelectual media en el grupo 
del contexto privado e inferior al término medio en el público. 
Así mismo, la creatividad en diferentes ámbitos y dominios, correlaciona con 
la calidad del aula de educación infantil evaluado. 
 
Soto & Alezones (2013). Realizaron su investigación acerca de la creatividad 
en educación infantil y cada uno de ellos con realidades y enfoques diferentes pero 
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que de alguna manera guardan relación al tema del proyecto a tratar y por lo tanto 
sirve de referencia para el proyecto a desarrollar. 
 
No existen muchas tesis en relación a niveles de creatividad en niños de 4 
años, por lo que he tratado de seleccionarlas 2 que considero como apoyo y referencia 
para efectivizar mi proyecto de investigación. 
 
Medina, Velasquez, Alhuay-Quispe y Aguirre (2015) en su trabajo de 
investigación La Creatividad en los Niños de Prescolar, un Reto de la Educación 
Contemporánea. Metodológicamente se basa en el enfoque cualitativo educacional de 
tipo aplicada. La muestra fue intencionada y seleccionada mediante el muestreo 
criterial. Se emplearon métodos, técnicas e instrumentos que evidenciaron el nivel de 
desarrollo de la creatividad en los prescolares, visto en los indicadores: fluidez, 
originalidad y motivación; y la manera de conducir el proceso de enseñanza- 
aprendizaje por las docentes. Los fundamentos epistemológicos y las reflexiones 
científicas contrastadas con los resultados prácticos permitieron aportar como 
conclusión esencial, una estrategia didáctica que contribuyó al desarrollo de la 
capacidad creativa en los niños de la Educación Inicial en Puno (Perú). 
El estudio realizado evidenció la necesidad de que la escuela ponga en 
práctica los enfoques didácticos de atención a la diversidad de manera que pueda 
aplicar métodos de enseñanza que atienda la diversidad desde la colectividad, pues 
cada niño es diferente y lo que puede servir para uno, puede no valer para otro y por 
medio de la creatividad pueden pensar libremente, realizar los trabajos con 
originalidad, motivación, fluidez y potenciarse las capacidades y el desarrollo integral. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. (Marco teórico). 
 
 
Teoría de Vigotsky 
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Para Vigotsky, la actividad creadora del hombre es la que hace de él, un ser 
proyectado hacia el futuro, un ser que crea y transforma su presente. La actividad 
creadora fundamentada en la capacidad combinadora de nuestro cerebro, es llamada 
por la psicología “Imaginación o fantasía”. 
La Imaginación es el fundamento de toda actividad creadora que se manifiesta 
en  todos  los  aspectos  de  la  vida  cultural  haciendo  posible  la  creación  artística, 
científica y técnica. 
Todos los objetos de la vida cotidiana, sin excluir los más simples y ordinarios 
son producto de la Imaginación Cristalizada. (Galviz, K.) 
El Desarrollo de las potencialidades de la persona, como es la creatividad se 
logran a partir de procesos mediados. El maestro y los instrumentos didácticos son las 
herramientas mediadoras que permitirán el logro de la ZDP. 
El logro de la ZDP del estudiante se convertirá en ZDR en miras de seguir 
alcanzando nuevas potencialidades, promoviéndose el desarrollo en espiral. 
Los estudiantes pasan por etapas de desarrollo donde se evidencia 
características específicas que deben ser tomadas en cuenta desde el aspecto 
pedagógico. Una de ellas es el carácter lúdico de los niños. (Maza L., 2016) 
Vigotsky, S. (1995) en su obra Pensamiento y Lenguaje, defiende la idea de 
que la creatividad existe potencialmente en todos los seres humanos y, que, por lo 
tanto, lo único que hay que hacer es desarrollarla. A partir de él, otras investigaciones 
más recientes han insistido en esta idea y han concluido, en consecuencia, que la 
creatividad se puede enseñar y aprender. 
 
 
La creatividad infantil desde la perspectiva de Vygotsky 
 
 
La categoría creatividad desde el punto de vista teórico y metodológico orienta 
a identificarla como un instrumento para solucionar problemas de la vida práctica del 
sujeto a cualquier edad, si es que se forma desde las edades más tempranas, será 
una herramienta insospechable de desarrollo en el sujeto. 
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Uralde (2011) cita a Vygotsky quien acerca de la capacidad creadora señala 
como componentes significativos: la imaginación, el pensamiento productivo y la 
acción práctica para saber enfrentar tareas y conflictos de la realidad por los sujetos. 
La forma en cómo lo logra es una muestra de la creatividad durante el proceso 
de asimilación de las vivencias y las condiciones históricas donde vive el hombre. 
Expresa que los factores que impulsan la imaginación se generan de dos formas: 
interna y externa en el ser humano. 
Las condiciones internas son el resultado de las experiencias, de las 
necesidades, la ejercitación de la actividad combinadora del pensamiento y la situación 
externa es determinada por su entorno, por el contexto histórico social donde se 
desenvuelve el hombre. 
Refiere que la creatividad es una capacidad que puede desarrollar el sujeto 
siempre que sea estimulada a través de actividades donde se prioricen la 
comunicativa, la observación, la orientación para que el niño resuelva la tarea a un 
nivel real y el potencial se incita ante una actividad que el menor no tiene los recursos 
para resolverla por sí mismo, puedo lograrlo si la actividad reúne las condiciones y una 
orientación precisa del maestro, la familia u otro compañero que asegura la 
apropiación del saber, el saber hacer , el ser y en general la independencia del niño 
(Vygotsky, 1997). 
La actividad puede ser de dos tipos: la reproductora y la combinadora; 
entendiendo la reproductora como la actividad donde se da un vínculo con la memoria, 
la conservación de la experiencia anterior que la nueva acción le exige recordar y lo 
aplica combinándolo o creadoramente. La base orgánica de esta actividad está en la 
plasticidad del cerebro y en su capacidad para asimilar, transformar y desarrollarse 
integralmente. (Uralde, 2011). 
 
 
Teoría de Piaget referente a la creatividad 
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En la teoría de Piaget, el desarrollo Intelectual está claramente relacionado 
con el desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es necesariamente lento y también 
esencialmente cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva 
de diferentes etapas que se diferencia entre sí por la construcción de esquemas 
cualitativamente diferentes. 
La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 
infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de 
los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se 
internalizan durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se 
desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales 
que caracterizan la vida adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 
importantes: Etapa sensorio motora (0 a 24 meses); Etapa pre operacional (de 2 a 7 
años); Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 11 años); Etapa de las operaciones 
formales (de 11 años en adelante) 
Piaget parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia afuera". Para 
él la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y 
social del niño (creatividad), pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el 
resultado de unos procesos evolutivos naturales. La acción educativa, por tanto, ha de 
estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos personales, 
mediante los cuales opera el crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben 
ser, por tanto, prioritarias. Esto no implica que el niño tenga que aprender en solitario. 
Bien al contrario, una de la característica básica del modelo pedagógico piagetiano es, 
justamente, el modo en que resaltan las interacciones sociales horizontales. 
Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la 
concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del pensamiento 
piagetiano sobre el aprendizaje son: 
1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, 
partir de las actividades del alumno. 
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2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al 
servicio del desarrollo evolutivo natural. 
3. El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método 
de descubrimiento. 
4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 
 
5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. 
 
6. El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. 
 
7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 
contradicciones cognitivas. 
8. La interacción social favorece el aprendizaje. 
 
9. La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que 
facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. 
10. Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se 
privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la 





Teoría Tripartita de la creatividad 
 
Arthur Koestler (1964) enunció su Teoría Tripartita de la creatividad, según la 
cual todos los campos creativos mantienen simetrías que conectan el mundo científico 
con la creación artística y con la invención cómica. El considera que la creatividad, es 
el resultado de un proceso mental que denominó bisociación, o superposición 
instántanea de dos planos de referencia habitualmente alejados. 
 
 
Teoría de las inteligencias múltiples. 
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Nos dice que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con 
regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo, de un modo 
que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un 
contexto cultural concreto. 
Gardner considera la creatividad como un fenómeno multidisciplinario, que no 
se presta al abordaje desde una disciplina como se ha hecho hasta ahora. Esta 
afirmación se basa en que la creatividad es un fenómeno polisémico y multifuncional, 
aunque el mismo autor reconoce que a causa de su propia formación parece inevitable 
que en su estudio de la creatividad, ponga el mayor énfasis en los factores personales 
y haga uso de las perspectivas biológica, epistemológica y sociológica para hacer un 
abordaje de conjunto. (Betancourt, J. 2005) 
Un relevante investigador del pensamiento creativo es Gardner, creador de 
proyecto cero en la Universidad de Harvard. Para él este proceso se ubica dentro de 
las operaciones cognoscitivas de nivel superior y le llama originalidad. Dentro de sus 
numerosas investigaciones se puede retomar la realizada a compositores de música, 
encontrando que no solo se satisfacían interpretando las obras creadas, sino que las 
interpretaban de maneras diferentes y es decir componían y descomponían lo ya 
elaborado. Con ello probó que existen determinados rasgos de la personalidad en 
ellos: 1) fortaleza del ego y 2) disposición a desafiar la tradición (Monreal op cit.). 
 
Chacón Araya (2011) cita a Gardner (1993) cuando refiere que la creatividad 
es la capacidad que tiene la persona para realizar creaciones de productos materiales, 
resolver problemas considerando el conflicto como la fuerza que desenvuelve el 
potencial creativo de la persona y que se entrena en ello al realizar actividades que 
impliquen acciones que van de lo fácil a lo difícil, de lo conocido al descubrimiento. 
 
Gallardo, M.J. (2014) en su trabajo La creatividad en la escuela, refiere que la 
creatividad es un proceso integracionista, narra que, al interactuar el sujeto con el 
objeto de la actividad, se activan las dimensiones: cognitiva, afectivo, motivacional, 
volitivas, emocionales y los otros elementos que interactúan en la creatividad de forma 
que se integra la persona, el proceso, el producto como un todo. Se ha comprobado 
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que cuando el niño está bien orientado en la actividad a ejecutar, cuando observa el 
mundo que le rodea, cuando ha vivenciado los ejemplos de la docente o un compañero 
más capaz acerca de qué hacer y cómo hacer una tarea se siente motivado por su 
realización. (REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 
Educación 157) 
 
Mauro Rodríguez Estrada, de formación psicólogo, se ha dedicado al estudio 
de la creatividad desde 1975 a la fecha, tiene publicados más de 50 libros y es 
considerado como el máximo exponente de este concepto en Latinoamérica. Su 
legado  es  extenso,  rico  y  parece  ser  que  inagotable.  Sus  aportaciones  teóricas 
y conceptuales han enriquecido este tema, sobre todo por proporcionar una sin número 
de ejercicios y técnicas para el desarrollo y fomento de la creatividad. 
 
De Bono por su parte, se ha dedicado a desde 1960 al estudio y desarrollo de 
técnicas para estimular la creatividad, dos de las principales son: 1) el Cognositive 
Research Trust conocido como el método CoRT, el cual se conforma de diez técnicas 
para el desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento y 2) el método de los 
seis sombreros para pensar, el cual consiste en colocarse un sombrero diferente para 
enfocar el pensamiento, este puede cambar de color y cada color representa posturas 
diferentes y significados diferentes: blanco=neutralidad, rojo=sentimientos, 






Bernabeu, N. y Goldstein, A. (2012) manifiestan en su libro “Creatividad y 
Aprendizaje” que, la personalidad creativa se caracteriza por la complejidad, el alto 
nivel de tolerancia a la ambigüedad; el entusiasmo positivo, la ausencia de actitudes 
críticas y la disposición para el cambio. 
A las personas creativas las motivan más los aspectos internos: el interés, el 
entretenimiento o la satisfacción y el reto del trabajo, que las presiones externas. Son 
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independientes en sus valoraciones, buscan afirmarse a través de sus realizaciones y 
llevan a la práctica sus ideas. 
Entre sus habilidades destacan: la fluidez verbal, la habilidad de pensar de 
manera lógica, la flexibilidad de pensamiento, la independencia de juicio, la aptitud 
para la toma de decisiones, la facilidad para pensar en metáforas, la posibilidad de 
visualización interna, la capacidad de trabajar con ideas nuevas y la habilidad para 
descubrir orden en el caos. 
La mente creativa, se caracteriza por combinar información, percepción, 
intuición, imaginación, abstracción y síntesis. 
 
Gardner H. (1995) define al individuo creativo, “una persona que resuelve 
problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un 
campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser 





Betancourt, J. y Valadez Ma. (2012), manifiestan que, es importante fomentar 
en los estudiantes con aptitudes sobresalientes una actitud y mente emprendedora. 
Ésta se caracteriza por agudizar la capacidad de observar, escuchar e identificar 
problemas y solucionarlos. 
Al respecto Sharma, R. (2007) afirma: 
 
Creemos una mente innovadora. Que se enfrente a los problemas. Los 
problemas ponen de manifiesto el talento. Nos brindan oportunidades. Te 
ayudan a crecer, a liderar, a hacer cosas mejores (…). Dentro de cada 
desafío se esconde una valiosa oportunidad para desplegar tu creatividad. 
Evitarlos equivale a evitar el crecimiento y el progreso. Resistirse a ellos 
supone rechazar la grandeza. Aprovecha y exprime lo mejor de los 







El  aprendizaje  constituye   la   forma   en   que   la   creatividad   se   expresa 
en un proceso. La creatividad no es algo general ni inherente a la esencia del individuo, 
ni se expresa en todas las diferentes actividades en las cuales  participa o en todas las 
formas en que enfrenta  los  problemas.  La  creatividad, como proceso de producción 
de novedad y de ir más allá  de  lo que  está  puesto,  se manifiesta en esferas de 
acción y en situaciones en las que el individuo está profundamente implicado, y  donde  
expresa  y  produce  los  recursos  subjetivos que la hacen posible (Mitjáns Martínez, 
2004) 
 
Se ha destacado que el aprendizaje creativo representa una forma de 
aprender caracterizada por la configuración de los procesos de personalización de la 
información,  de  confrontación   con  lo  dado   y  de  producción  de   ideas  propias y 
“nuevas”. De igual  forma,  indicamos  que  el  aprendizaje  creativo,  como  proceso 
de la subjetividad,  se  expresa  en  una  forma  de  funcionamiento  subjetivo  particular,  
que  se  define  por   el   ejercicio   de   la   condición   de   sujeto  de  aprendizaje,   en   
el  sentido   de   su   carácter  generador,   de   ruptura y de subversión/transcendencia 
frente a “lo dado”. También  es  central  la producción de sentidos subjetivos 
favorecedores de la  generación  de  novedad,  que  recursivamente  “alimentan”  al  
proceso  de  aprendizaje  y  la  actualización   de configuraciones subjetivas diversas, 
entre las que se destaca el  aprendizaje como configuración subjetiva. 
 
Por otro lado, la importancia del aprendizaje creativo se fundamenta, como 
mínimo, en dos razones: por la estabilidad que adquiere lo aprendido y sus 
posibilidades de uso en nuevas situaciones y, segundo, por el impacto que este    tipo  
de  aprendizaje  tiene  para  el  desarrollo  del  aprendiz,  especialmente  para  el 
desarrollo de otros aspectos de su subjetividad. Debido a su complejidad 
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constitutiva, esta forma de aprender se modela a partir del transcurso de la historia de 
vida de los individuos y en función de los múltiples y diversos sistemas socio 
relacionales en los cuales está inserto. Por ello, es imposible su implementación       a 
partir de acciones intencionales directas. Además, la escuela, como espacio socio-
relacional donde participan los individuos durante largos años de escolarización, puede 
contribuir indirectamente  para  la  constitución  de  este  tipo de aprendizaje. Es 
importante resaltar que la contribución de la escuela respecto      al aprendizaje creativo 
asienta múltiples desafíos para  la  práctica  pedagógica,  entre ellos: 1) la necesidad 
de cambiar las representaciones y los sistemas valorativos dominantes sobre el 
aprendizaje, en el sentido de comprenderla y pensarla como un proceso de producción, 
más que de reproducción, en el que         el aprendiz  construye  su  objeto  del  
conocimiento;  2)  la  necesidad  de  enfocar  la acción educativa hacia  el  desarrollo  
de  recursos  subjetivos,  y  no  apenas  en el proceso de transmisión cultural; 3) la 
necesidad de la  personalización  del  proceso de  enseñanza.  Estos  desafíos  
implican  profundos  cambios  en  todas  las dimensiones de la práctica pedagógica, los 
cuales deben ser permanentes.(Mitjáns A. 1995) 
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Creatividad técnica 
Borroto, G. (1997) define la creatividad técnica como "la actividad pedagógica 
relacionada con la técnica y la tecnología, realizada por un alumno o por un grupo de 
ellos, mediante la cual éstos descubren o producen ideas, estrategias, procesos u 
objetos novedosos que dan solución a problemas individuales o sociales". 
 
 
Los jardines de infancia 
 
 
Durante las últimas décadas muchos estudiosos han proyectado sus 
esfuerzos hacia la creatividad en la Escuela. Si existe una institución que esté ligada 
a la creatividad es el jardín de infancia. 
 
Para fomentar el comportamiento en los jardines de infancia, se han utilizado 
métodos propios de la creatividad, desarrollando tanto en el niño como en la 
maestra, actitudes psicológicas específicas y, por último, incitando el aprendizaje 
directo de las habilidades cognoscitivas, afectivas que forman la base de la 
creatividad. 
 
Las razones que comprometen al Jardín de Infancia con la creatividad: 
 
 
1. Desarrollar el potencial creativo en el niño para que en su vida futura 
pueda resolver problemas creativamente. 
2. La maestra es el puente entre el niño y su mundo, la guía que le ayuda a 
organizar y estructurar sus percepciones en síntesis significativas y cada niño tiene la 
tarea de construir sus ideas y visión de la realidad. La cultura individual es obra de la 
creación. Si no está presente la creatividad, los niños no serán más que una máquina 
que almacena conocimiento. 
3. La educación debe formar aspectos cognitivos, volitivos y afectivos para 
dar paso a paso las personalidades armónicas. Es en el proceso creativo donde el ser 
humano se encuentra a sí mismo. (Rodríguez, M, 2006) 
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1.4. Formulación del problema 
 
 
¿Cuál es el nivel de creatividad de los niños de 4 años de la I.E.I Nº 103 
“Divino Niño Jesús del distrito de Jazán - Bongará - Amazonas? 
 
 
1.5. Justificación del estudio. 
 
 
Según Bernal, A. (2006). La justificación de una investigación puede ser de 
carácter teórico, práctico o metodológico. 
Este trabajo de investigación se sustenta en la necesidad conocer cuál el nivel 
de creatividad de los niños de 4 años de la I.E.I Nº 103 Divino Niño Jesús” del Distrito 
de Jazán – Bongará – Amazonas; por lo tanto, el estudio es generar apoyo en el marco 
académico sobre el conocimiento existente ya que muestra un carácter teórico practico 
y así mismo podría ser de mucho apoyo y mejoraría la creatividad de los niños por 
parte de los docentes. 
 
La muestra fue intencionada y seleccionada mediante el muestreo criterial. Se 
emplearon métodos, técnicas e instrumentos que evidenciaron el nivel de desarrollo 




1.6. Hipótesis de investigación. 
 
 
Para la presente investigación no es necesario elaborar una hipótesis porque la 








Identificar el nivel de creatividad de los niños de la I.E.I Inicial Nº 103 “Divino 








Describir el nivel de creatividad de los niños de la I.E. N° 103 “Divino Niño 
 
 
































































2.1. Diseño de Investigación 
 
 
La investigación que se realizó corresponde al tipo descriptivo basado en el 
Test de Torrance porque el programa planteado quedará como propuesta para mejorar 
la creatividad de los niños de 4 años de la institución Educativa N° 103 “Divino Niño 
Jesús” Los datos que se obtuvieron a través del instrumento que se aplicó se organiza 
en frecuencias porcentuales, y a partir de ellas se elaboraron las gráficas respectivas 
para dicho cálculo de esta medida se utilizó el programa IBM SPSS versión 22. 
 
 
2.2. Variables Operacionalización. 
 
 
Definición conceptual de creatividad 
 
Esquivias (1997): “La creatividad es un proceso mental complejo, el cual 
supone: actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego, para lograr una 
producción o aportación diferente a lo que ya existía”. 
 
 
Definición operacional de creatividad 
 
 
La creatividad es una forma de pensamiento, la cual se desencadena a causa 
de la entrada del sujeto en un problema, en cuya solución se advierte la existencia de 
ciertos componentes o características de fluidez, flexibilidad, originalidad y 




Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 
 
 
Nivel de creatividad de 




Completa el dibujo 
















Agrega detalles al 
dibujo (Anexo 06) 
 
Flexibilidad 
Adorna el dibujo 








Está conformada por todos los niños y niñas de 4 años de edad del aula 
“Innovadores” de la I.E.I N° 103 “Divino Niño Jesús” Bongará Amazonas según la 
nómina de matrícula de dicho nivel (anexo 1). La población está conformada por 16 
niños y 2 niñas, haciendo un total de 18 alumnos. 
 
 
Sección N° Alumnos Niños Niñas 
Innovadores 4 Años 18 16 02 




La muestra está constituida por 18 alumnos que es el 100% de la población. 
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Ficha de Observación. 
 
 
En la recolección de datos, se utilizó la técnica de la ficha de observación, a 
través de esta técnica se pudo ver cuanta creatividad poseen los niños y cómo dan 






Test es una palabra inglesa que posee varios significados, si tenemos en cuenta 
como nombre significa prueba, reactivo, etc., y como verbo significa ensayar, 
comprobar, etc. Se conoce que el término test, internacionalmente ha sido adoptado 
para designar un tipo de evaluación o examen de uso extendido en psicología y 
educación (Martínez, Hernández y Hernández, 2006). 
 
De acuerdo a American Psychological Association (1999) menciona que el test 
siempre es evaluado con procedimientos estandarizados que permiten ver el 
comportamiento del ser humano bajo estrictas formas o reglas establecidas. En la 





La confiabilidad es muy importante en un trabajo de investigación, pues refleja 
el grado de madurez que posee los ítems que se aplicarán para verificar el 
comportamiento de los niños. (Martínez, Hernández y Hernández, 2006, p. 23). 
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En este sentido, la confiabilidad de la investigación se obtiene bajo los criterios 
de evaluación o escala original de Haeussler y Marchant (2002), para ello el alfa de 
Cronbach da la confiabilidad del instrumento que se utiliza para el estudio, 





“Es el grado con que se mide las escalas de valor que propone a través de 
puntuaciones establecidas, a la vez le da credibilidad al instrumento que se va utilizar 
para la investigación”. (Martínez, Hernández y Hernández, 2006). 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
 
 
Después de aplicar el Test de Torrance, se empleará la estadística para el 
análisis de los datos 
 
Uso del computador para emplear técnicas estadísticas: Para el 
procesamiento se utilizó el programa IBM SPSS en versión 22. Se aplicó el alfa de 
Cronbach 
 
2.6. Aspectos Éticos. 
 
Con el respeto de la autoría de los documentos consultados. 
 
Según Ñaupas (2014) El código del investigador científico debe basarse en 
principios fundamentales: 
 
Con respecto a la dignidad humana. – “Respetar la voluntad de los 
participantes en una investigación. Informar a los participantes en una investigación 
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sobre los objetivos y metodología de investigación. No atentar contra la 
intimidad de los investigados”. 
 
Con respecto a la autonomía. – “El investigador con toda libertad debe 
diseñar su proyecto de investigación y ejecutarlo si interferencia de ninguna entidad 
privada o pública”. 
 
Con respecto a la responsabilidad. – “El investigador es responsable de la 
ejecución del proyecto de investigación y de los resultados”. 
 
Con respecto a la objetividad. – “La búsqueda de la verdad es el objetivo 
principal de toda investigación, por tanto, el investigador debe buscarla, con paciencia, 
pero con imparcialidad. Respetar y defender la verdad, a cualquier costo, por encima 
de todo”. (Ñaupas H., 2014) 
 
2.7. Criterios de rigor científico 
 
 
La rigurosidad científica  es  un  importante  “debe  ser”  para  un investigador.    
Esto    quiere    decir    que    los     investigadores     deben     procurar  efectuar  sus  
estudios  con  la  seriedad  y   sistematicidad   que  contribuya a asegurar su adecuado 
desarrollo y su pertinente respaldo ante los resultados. (Cádiz, 2006). Considera cuatro 
criterios que se deben tener en cuenta: 
 
Valor veritativo: “Valor de la verdad en la interpretación de los 
resultados”. 
Aplicabilidad: “Grado de generalización de los resultados de una investigación a 
poblaciones de características similares”. 
Consistencia: “Grado de confianza que un estudio se pueda repetir 
y reportar los mismos resultados o resultados similares”. 
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Neutralidad:  “Margen  de  distancia   que   debe   tener   el   investigador   para  
que  los  resultados  no  sean   producto   de   la   manipulación   que   responda a los 






























La presente investigación se ha aplicado el test de Torrance para evaluar dicho 
resultado de nivel de creatividad en la I.E.I N°103 “Divino Niño Jesús Bongará 
Amazonas dicho resultados e observa en la siguiente tabla para ello se ha considerado 
el aula de 4 años aula “INNOVADORES” para la aplicación del test que consta de 12 
ítems, los cuales se encuentran en un nivel MEDIO. 
 
Aplicando el Test de creatividad en pre-escolares basado en el test de torrance, 
se encontró que en la mayoría los niños de 4 años se encuentran en el nivel medio 














Válido BAJO 3 16,7 16,7 16,7 
 MEDIO 8 44,4 44,4 61,1 
 ALTO 7 38,9 38,9 100,0 
 Total 18 100,0 100,0  
Fuente: Test de creatividad en pre-escolares basado en el test de torrance 
Fecha: Aplicado 23 y 24 de junio del 2016. 
 
Expresado en gráfico de barras se puede notar que el nivel BAJO está con un 










Casos Válido 18 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 18 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 











Desviación estándar 7,32 
coeficiente variabilidad 22,72 
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Comentarios   
Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 
 Filtro <ninguno> 
 Ponderación <ninguno> 
 Segmentar archivo <ninguno> 




Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 
 Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 
casos con datos válidos. 




Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,55 





 Estadístico s 
VAR00001 (agrupado) 
N Válido 18 





























En este apartado se debate los resultados más trascendentes de la 
investigación en función a los objetivos específicos en coherencia con los 
antecedentes de investigación y con las bases teóricas- científicas que fundamentaron 
este trabajo. 
En relación con el nivel de creatividad en niños de 4 años de edad de 4 años 
de edad de la I.E.I N° 103 “Divino Niño Jesús” Bongará Amazonas se emplearon 
juegos (Anexo 06), tal y como mencionan Guerrero, Marino y Regalado (2011), según 
ellos los niveles de expresión y creatividad de los niños de cuatro años pueden 
elevarse promoviendo la realización de un programa de actividades artísticas que se 
desarrollan mediante la tecnología del juego. 
Así como Vigotsky, S. (1995) en su obra Pensamiento y Lenguaje, defiende la 
idea de que la creatividad existe potencialmente en todos los seres humanos y, que, 
por lo tanto, lo único que hay que hacer es desarrollarla, al examinar los resultados de 
la presente investigación, se obtuvo que el 100% de niños observados en la creatividad 
que conforman la muestra de estudio están dentro de los parámetros esperados del 
desarrollo del nivel de creatividad en coherencia con los resultados descritos y la 
concepción Teórica de Ridao señala que: “El hombre es un ser creativo por naturaleza 
que busca adaptarse a la circunstancia social histórica dentro de las coordenadas 
tempo espaciales para lo cual despliega todo su potencial en un virtual de proyecto de 



























De acuerdo al trabajo desarrollado, aplicando el test de creatividad, la mayor 
parte de los niños y niñas, se encuentran en un nivel medio, por lo que el docente debe 
buscar alternativas, estrategias para elevar el nivel de creatividad. 
 
 
La importancia el nivel de creatividad es relevante, mejora la calidad de vida 
en los niños y niñas, es un signo de salud mental y bienestar emocional, desarrolla el 
talento que posee, es una capacidad importante, el niño creativo, tiene un alto nivel de 





























A los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 103 “Divino Niño Jesús”, 
Bongará, Amazonas: 
Puede ser tomado como diagnóstico para la Institución Educativa Inicial. 
 
En base a los resultados se pueden realizar mejoras sobre el nivel de 
creatividad al interior de las aulas. 
Se recomienda a los Directores y profesores de la Institución Educativa Nª 103 
“Divino Niño Jesús” Bongará Amazonas. 
Complementar la actividad educativa con estrategias pertinentes para poder 
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Validación de los Instrumentos. 
 
Matriz de conclusión. 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
 
Varianza de escala si 




Correlación total de 
elementos corregida 
 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 30,33 50,941 ,361 ,664 
VAR00002 31,22 45,242 ,527 ,629 
VAR00003 30,67 49,882 ,247 ,666 
VAR00004 30,67 47,529 ,452 ,644 
VAR00005 28,44 48,732 ,302 ,659 
VAR00006 28,67 53,176 -,067 ,712 
VAR00007 30,00 40,000 ,364 ,654 
VAR00008 29,11 38,222 ,588 ,597 
VAR00009 29,11 38,222 ,588 ,597 
VAR00010 28,22 53,595 ,000 ,681 
VAR00011 29,33 42,353 ,327 ,658 























































Estadísticas de total de elemento 
  
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 30,33 50,941 ,361 ,664 
VAR00002 31,22 45,242 ,527 ,629 
VAR00003 30,67 49,882 ,247 ,666 
VAR00004 30,67 47,529 ,452 ,644 
VAR00005 28,44 48,732 ,302 ,659 
VAR00006 28,67 53,176 -,067 ,712 
VAR00007 30,00 40,000 ,364 ,654 
VAR00008 29,11 38,222 ,588 ,597 
VAR00009 29,11 38,222 ,588 ,597 
VAR00010 28,22 53,595 ,000 ,681 
VAR00011 29,33 42,353 ,327 ,658 
VAR00012 28,67 48,471 ,192 ,675 
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